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研究成果の概要（英文）：The purpose of this research is development of novel fluorescent 
imaging system in mouse as a model animal to enhance lifescience research and animal 
welfare. We succeeded to develop novel fluorescent protein-based probes and small 
molecule chemical probes. Furthermore taking advantage of these fluorescent probes, we 
also succeeded to establish chemical screening systems for drug discovery and in vivo 
non-invasive imaging systems.   
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 申請者は平成 18 年度より筑波大学生命科
学動物資源センターの共同研究員として選
出され、平成 13 年度から 19 年度までの 7 年















































































































テーマ３） 動物個体 in vivo イメージング 
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